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HUELLA7: En primer lugar ¿nos 
podría hacer una pequeña evalua-
ción de lo que ha sido su periodo de 
rectorado?. 
C. SUAREZ: El periodo de rectorado 
de estos quince o más, diecisiete o 
dieciocho meses, no lo sé, por ahí, yo 
creo que ha sido una etapa diferente, 
obviamente diferente a la anterior, a 
la primera de la Universidad, posible-
mente porque no podía ser de otra 
forma; yo creo que también ha estado 
marcada a nivel institucional, por el 
hecho de ser periodo transitorio ob-
viamente y eso ha marcado mucho 
también las actuaciones. 
A nivel personal yo estoy satisfe-
cho, todo lo satisfecho que puede 
estar uno sin llegar a la autocom-
placenc1a porque la autocomplacencia 
es mala consejera y uno no debe ser 
autocomplaciente nunca con lo que 
hace porque es la antesala del fraca-
so, de la inoperancia, ¿no? ser 
autocomplaciente. Sí que, sin duda 
alguna, sí que hay que decir también 
que ha sido una etapa compleja, de 
gestión compleja, porque la Universi-
dad por un lado seguía, y yo creo que 
sigue estando, en un periodo de con-
solidación, porque hay que decirlo y 
muchas veces no se ha entendido por 
algunas personas, Incluso por la opi-
nión pública, no sin razón, porque 
uno piensa que una institución en dos 
o tres afias, pues ya debe estar con-
solidada, las universidades no se con-
sohdan tan fácilmente, ¡eh!, las uni-
versidades son unas instituciones 
que cuando pasamos revista a uni-
versidades como las de Valencia o 
univers1dadet como la de Madrid, la 
do Salamanca, nos encontramos con 
1glos detrás de elles, universidades 
tnclu o cercana& e la nuestra como la 
Poht cnica, como la de Alicanto, 11&-
v n docenBS de anos y uno empieza 
a vl)r que her e consohdan en 
much1J1 1 pectoa, a nivel de prof o-
r do, a nM 1 de proahg10 contraste 
do , laJ umo 1 m 10 .onltdo une 
univcrn1dad que aunqu tonga un 
embrión el ro como ol colegio, 1 
nt1guo coleAtO untver 1torto do 
Celestino Suárez 
Entevista: Mario Almela i Cullell y Vicent Melia i Bomboí 
Fotos: Foto Cine Lledó 
" ... pero también pensad en que quiero en su momento, más pronto que tarde, 
volver a mi departamento, volver a la investigación, retomar lo que es mi campo, que 
es el de la economía; y que lo de la gestión universitaria, lo de este Rectorado, pues 
es algo siempre que tenemos que ver como transitorio, que después de unos vienen 
otros y que en definitiva, la gestión, la dirección es fundamentalmente un ejercicio 
de buscar consenso, un ejercicio de convencimiento y un ejercicio de buscar 
acuerdos más que de imposiciones." (Celestino Suárez. Huella Siete, nº 37, Noviembre de 1994) 
Castellón (C.U. C.), que es el embrión 
que configura nuestra universidad y 
que se desgaja en este sentido de la 
de Valencia, sin embargo, sí como 
universidad es muy joven; por lo tanto 
ha habido también muchas diferen-
cias entre departamentos; hay depar-
tamentos, que ya estaban más con-
solidados y otros que parten práctica-
mente de cero, tenemos .. ., hemos 
tenido las ventajas asociadas a esa 
juventud, intentando pues no repro-
ducir, digámoslo así comportamien-
tos , no digo vicios pero sí inercias de 
otras universidades marcadas por esa 
misma actividad y por las dificultades 
que a lo largo de los años hayan 
podido tener. Pero por otro lado tam-
bién hemos tenido junto a esas venta-
jas, desventajas y es que en algunos 
departamentos nuestro profesorado 
es muy joven, nos hemos tenido que 
hacer cargo de entrada ya, esos mis-
mos profesores se han tenido que 
hacer cargo de docencia inmediata-
mente después de ser contratados 
algo también común en otras univer-
sidades pero en nuestro caso en ma-
yor porcentaje, el porcentaje de profe-
sores jóvenes era mayor y el esfuerzo 
por lo tanto en aquellos que tenían 
una cierta experiencia ha sido mayor 
porque aparte de dar las lineas de 
trabajo o marcar las lineas, tenía que 
unirse el trabajo dedicado a formar a 
sus compafleros, a los más Jóvenes 
Todo eso configura una situación 
en la que buena parte de las dificulta-
des yo creo que han venido marcadas 
por la acumulación de tareas, tareas 
de diseflo de docencia, de configura-
ción de líneas de mvest1gac1ón, de 
desarrollo institucional también, se 
nos han juntado muchas cosas, mu-
chas veces sin tener la serenidad, m 
coloctiva ni personal 
También en ese sentido tengo que 
reconocer que he sido a 1, es decir, he 
asumido et rector do sm ninguna pre-
paración m s1qu1ere de una campafla 
de una ranex16n propia, de ·voy a sor 
Roctor· con unos m o scm n11s 
d dolanto Cuando uno o pr onta 
!tone a 1 hor d modur r. que 
reflmdonnr. qu6 pion ah cor, cúol 
son sus objetivos; aquello fue de la 
noche al día, si os acordáis, y eso 
hace que después con el paso del 
tiempo uno piense que algunas co-
sas las debía haber hecho de forma 
diferente, no tanto como vía de arre-
pentimiento sino como via de con-
trastar la experiencia directa, yo con 
la experiencia que he tenido o que 
tengo ahora, algunas cosas las hu-
biera enfocado de forma diferente; 
aunque en lo básico también tengo 
que decir que en todo momento he 
tenido la suerte de poder defender o 
que se me dejara defender aquello en 
lo que creía, otra cosa es que al final 
pudiera hacer absolutamente aquello 
que yo pensaba que era lo mejor. No 
es ninguna autojustificación simple-
mente es una evidencia de que uno 
cuando tiene una responsabilidad de 
gestión no siempre puede hacer lo 
que cree que se debe hacer, porque 
tiene que dialogar y tiene que nego-
ciar y a veces tiene que asumir deci-
siones, decir "hombreal cien por cien 
yo no estarla de acuerdo con ellos 
pero en aras a hacerlas factibles eso 
se tiene que llevar a cabo". 
En lo negativo pues en ese sentido 
yo creo que a todos, a todos ¡eh!, nos 
ha afectado ese tiempo y esa sereni-
dad para ir definiendo mejor las deci-
siones y el camino a seguir, a todos 
entre ellos obviamente a mí también. 
En lo positivo, ¡hombre! en lo posi-
tivo, yo creo que indudablemente es 
que en todo momento el conjunto de 
la comunidad umvers1taria ha segui-
do teniendo unas dosis muy elevadas 
de 1lus1ón, podemos discrepar, he-
mos discrepado y a veces de forma 
muy contundente pero yo no dudo, en 
absoluto, en ningún momento he du· 
dado que a todos nos guia, nos ha 
guiado y yo espero que nos siga 
guiando una Ilusión por hacer do 
nuestra Universidad lo mc¡or quepo-
damos, en docenc10, en lnvestiga-
c16n en lns act1v1d das universitarias 
en general que desarrollamos 
HUELLA7: En stu erecciones 
10 pr cntó l+D e 1nclu10 • co-
mentó I• poslbllid d do que n dla 
quería ser Rector y le ofrecieron a 
usted la posibilidad de seguir sien-
do el Rector de la Jau me l ¿fue esto 
así, no fue así ... ? 
C. SUAREZ: Yo no sé si fue, no 
puedo hablar desde el lado de Inicia-
tiva Democrática, la percepción que a 
mi me llegaba a veces desde los 
medios de comunicación o a través 
de opiniones de algunos compañeros 
que me trasladaban esos rumores es 
que sí, es que sí. Y ante eso a veces 
lo que he echado en falta es que 
todos, no hayamos sido capaces de 
hablar claramente, de que los cana-
les de comunicación muchas veces 
no hayan sido los más adecuados y 
ahí yo creo que la responsabilidad la 
tenemos todos, no estoy diciendo que 
la responsabilidad la tenga ahí Inicia-
tiva Democrática, creo que todos. 
De todas formas no me gusta echar 
la vista atrás y pensar que pudo ser y 
no fue o como habría actuado si se 
hubiera dado una circunstancia pun-
tual o una reumón puntual; a veces yo 
creo que no se ha percibido por algu-
nos compañeros, pensaba en veinte, 
pero el conjunto del equipo también 
hemos estado, algunos han dicho "ha-
béis estado excesivamente volcados 
en la labor de la gestión de la Univer-
sidad, en los problemas del día a día" 
que eran muchos ¡eh! y que siguen 
siendo muchos y"entonces no habéis 
actuado, no habéis temdo la sensibi-
lidad de la actuación politica', es po-
sible, es posible; pero yo ya digo no 
pretendo, ni me gusta ahora darle 
vueltas a la cabeza, lo que sí que 
tengo claro es que en cada momento 
he hecho y he actuado yo creo que lo 
más abiertamente que he podido Y 
siendo muy claro, muy claro, a veces 
algunos me han dicho siendo excesi· 
vamente claro en aquello que yo creía 
que era meJor para la Umvars1dad, 
que no quiere decir que sea lo mOJOr, 
pero ro que yo crola y lo que creo que 
os meJOr para le Umvcrsidad, que 
puedo estor equ1voe11do, s guro on 
muchos spectos, en algunos otros 
cspl9fo que no, pero no m ha preocu· 
podo en ningun momento ctuer lo 
que podríamos considerar de forma 
estratégica. 
Yo creo que en ése sentido también 
ha sido determinante mi opción clarí-
sima de no continuar como Rector, yo 
había dicho clarísimamente que para 
el periodo de los cuatros años, ese 
periodo consolida ya una etapa de 
gestión, tenía claro, tengo claro que 
mi sitio está en el Departamento de 
Economía, mi sitio está haciendo 
docencia, haciendo investigación, lan-
zando y colaborando en proyectos 
como el del Instituto de Economía 
Internacional y que le he dedicado 
muchos años anteriores a ser Rector, 
mucha ilusión y que al final no pude, 
no he podido poner en marcha por ser 
Rector y lo han tenido que poner otros 
compañeros. Y en ese sentido el mis-
mo hecho de decir ' yo no pretendo 
seguir siendo Rector de esta Univer-
sidad" creo que a uno también le 
marca para actuar de forma más o 
menos estratégica, sin ningún tono 
peyorativo ¡eh! el concepto de estra-
tégico o actuar de una forma más o 
menos política, yo reconozco que he 
actuado de forma poco politica y poco 
estratégica, pero sí con la tranquili-
dad de defender en cada momento lo 
que creía que era mejor para esta 
Universidad. 
HUELLA7: ¿Las diferencias en-
tre l+D y EP eran tan grandes en 
cuanto a programas?, ¿Qué dife-
rencias había entre estas dos can-
didaturas? y ¿cual serla la evalua-
ción de la pérdida de respaldo de 
la candidatura que usted represen-
taba? 
C. SUAREZ: Yo siempre he dicho, 
cuando me han hecho preguntas igua-
les o similares a ésta, que yo creo que 
en esta Universidad tenemos una suer-
te y es que la concepción no sólo de 
cariz o de matiz polrtico, de la mayor 
parte de la gente de esta Universidad 
es bastante homogénea, no digo que 
todos votemos igual, cada uno votará 
a los que quiera y esto es totalmente 
legítimo, pero la concepción de la 
Universidad, yo creo que defendemos 
una universidad pública, defendemos 
obviamente una universidad que ten-
ga la mejor calidad posible, las con-
cepciones ideológicas cuentan tam-
bién y en ese sentido la configurec1ón, 
el sustrato 1deológ1co de la comuni-
dad de la Jaume 1 es bastante sinto-
nizado, no se pueden encontrar d1fe-
renc1es y decir Iniciativa Democrética 
tiene esta concepción 1deológ1ca y la 
gente de Entesa de Progrés ti en a esta 
otra ocurr ncle ideológica tot lment 
diferente, no es esl, supongo que es\6 
demostrado, supongo que hobr6 gen-
te de los mismos partidos en un y n 
otra, con las mismos s nsib1hd das 
frente 11 lo lengua n un y en otnt, 
dicho o no d ja d r m no c1 rto 
que 0 la hora d 111 orgon c16n um· 
versilori . e 1 hora d le conhgura· 
ctón do 1 Un1vers1d1d, en 1 formad 
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desarrollar esa gestión y esa organi-
zación académica yo creo que sí que 
hay alguna diferencia, diferencia que 
explica la confrontación, que tampo-
co hay que magnificarla, aunque por 
signos externos parezca que hay una 
confrontación, yo creo que no la hay, 
ni debe haberla y por supuesto yo no 
colaboraré en el futuro, como no he 
hecho desde el cargo de Rector, como 
era mi obligación, no colaboraré a 
que exista esa confrontación, pero 
tampoco co laboraré desde no se si Ja 
oposición o desde mi condición de un 
profesor más ... , si que había algunas 
diferencias en cuanto a ... yo particu-
larmente como concibo una gestión 
universitaria de finales del siglo XX en 
una universidad pequeña como ésta 
que t iene que intentar dar pasos rápi-
dos, saltarse, si puede ser, alguna 
etapa en la consolidación para ser 
competitiva con otras universidades 
que están ah!, que están más conso-
lidadas, que tienen más medios, más 
recursos humanos y fisicos porque 
son más grandes y también porque 
son más viejas o tienen más tradición. 
En ese sentido yo creo que me ha 
marcado mucho y no sé si es bueno ni 
malo, pasar bastantes años fuera de 
este Pals, Ja vivencia y la experiencia 
en universidades sobretodo anglo-
sajonas en las que sin cuestionarse, 
porque no se puede cuestionar ni su 
estructura democrática, ni sus estric-
tos mecanismos de control de la ges-
tión, que los tienen y muy rígidos, sin 
embargo, siempre he visto en esas 
otras universidades una mayor asun-
ción de responsabilidades a Jos dife-
rentes niveles, •asuma usted las res-
ponsabilidades y después le pasar&-
mos cuentas"· yo creo que también 
desde la perspectiva de una universi-
dad pública hay que ser valiente en 
ese sentido, estamos sometidos al 
máximo control, al máximo escruti-
nio, asumimos nuestras responsabi-
lidades pero esas responsabilidades 
nos conllevan también una toma de 
decisiones ágil, eficaz y que cuando 
se delegan a través de las elecciones, 
en los cargos se delegan responsab1-
l1dades, los miembros de un departa-
mento y su director, los miembros de 
toda una facultad y su decano, los 
miembros de toda la universidad en el 
equipo rectoral o en el claustro previa-
mente a partir de ah! se tiene que 
asumir que uno debe de aceptar Ja 
delegación que ha hecho y de¡ar tra-
ba¡er con flex1b1l1dad, con agilidad 
que 11e tomen decisiones y después 
pedir cuont , eso es Jo habitual en la 
unrver11dad 1111on . no estoy hablán-
dote do 
A mi ~' me lo perm1t11 mo gustarlo 
d jer d un 1 do lo qu ha ido ln1c10 
ttv Ent 11 porqu e o croo que a, 
pued h b 11do rolovnnt d ntro del 
proc o clectoml poro yo Jo qu t ngo 
que d r 1 crll1c qu t nga que 
h ce 1 ,. hor 1 rnpr ' r a re" 
y n 1 órg no dentro do la un1v -
ldod. no o Ir vó d• lo mOdto de 
comunicación y puesto que esto es un 
medio de comunicación, aunque sea 
un medio de comunicación muy uni-
versitario, digámoslo así, pero a mi 
me gusta hacerlas en los órganos que 
corresponden dando oportunidad a 
tener inmediatamente respuesta y 
debate porque entonces uno es cuan-
do realmente está defendiendo un 
comportamiento claro, transparente 
y democrático; digo, hablo, critico y 
espero que se me responda inmedia-
tamente, eso significa que muchas 
de mis crít icas, que pueden haber 
sido recibidas como críticas o a per-
sonas o a colectivos de esta universi-
dad, nunca las he hecho desde esa 
perspectiva o queriéndoles dar esa 
perspectiva, sino las he hecho más al 
sistema universitario. 
El sistema universitario español , yo 
creo que requiere una profunda mo-
dernización y requiere una profunda 
modernización obviamente en mu-
chos aspectos de docencia sobretodo 
porque en la investigación creo que 
toda la universidad española ha dado 
unos pasos muy importantes en los 
últimos años en cuanto a calidad, 
hemos dado unos pasos más peque-
ños o menos numerosos en el ámbito 
de la docencia y de la cal idad. De la 
docencia no sólo nosotros sino el 
conjunto del sistema, pero donde prác-
t icamente no se ha dado ningún paso 
ha sido en la configuración institucional 
de las universidades y de cómo se 
gestionan y cómo se gobiernan las 
universidades españolas y solamen-
te tenemos que comparar el caso de 
las universidades españolas y su go-
bierno, con el gobierno y la estructura 
de ese gobierno en otras universida-
des, por eso esas criticas no las hago 
tanto a esta Universidad sino las hago 
al conjunto del sistema lo que pasa es 
que tenemos un marco legal que es la 
Ley de Reforma Universitaria que de-
bemos ser respetuosos con ella por-
que es la ley vigente. Lo que siempre 
he pretendido es dentro del marco 
legal de la Ley de Reforma Universi-
taria, intentemos hacer fuerza entre 
todos en una universidad pequeña, 
¡oven como ésta para situarnos en 
aquellas, en aquella redacción de es-
tatutos que nos dé esa mayor flexibi-
lidad, esa mayor asunción de respon-
sabilidades, el que efectivamente los 
departamentos reconozcan en su di-
rector a la persona de prest1g10, la 
persona con mayor experiencia que 
asume dec1smnes y que después da 
la cara, las explica, pero que las asu-
me y eso en Je universidad espanoJa 
se ha espesado, lleva une morc1a quo 
mucho veces Ja hace poco ágil, Ja 
hace que responda con tardanza y 
con poca contundencia a tomas de 
d c111on811 que 1 mundo actual r 
n firmos, controlnd '· 
tren parcmt pero sobrotodo agre 1 
Vil en ol bu ns nt1do. d bomos do 
con una ro lid dt ne mb1 nt como 
1 qur t n mos por hl fuora, much 
r quiera 111 t me quo nu s 
tros gestores, a todos Jos niveles, 
sean personas que tengan reconoci-
do el respaldo a esa gestión y por 
supuesto un aspecto no menos im-
portante seguimos en la universidad 
española asumiendo los docentes o 
el profesor, el personal docente inves-
tigador sigue asumiendo demasiadas 
tareas de responsabilidad de gestión, 
ese modelo hay que romperlo, hay 
que romperlo porque cuando uno va a 
universidades extranjeras se da cuen-
ta que existe un organigrama muy 
contundente, muy estructurado, llá-
mese con un gerente a la cabeza, 
llámese con un "register' ', con un 
"executive" o lo que sea en cada uni-
versidad que son los que indepen-
dientemente de lo que ocurra con el 
nombramiento de rector, con la es-
tructura académica, son los que es-
tán llevando Ja universidad y son los 
que tienen asumidas responsabilida-
des muy grandes a Ja hora de gestio-
nar esa universidad, a la hora de 
competir por recursos en la sociedad 
con los organismos públicos, de traer-
los, de engrandecer la universidad y 
obviamente Ja estructura académica 
con su rector a Ja cabeza es el que 
está enviando las señales para que 
esa institución a nivel académico, a 
nivel de investigación vaya en una 
dirección u otra. SI la pol ltica univer-
sitaria es más política universitaria 
dentro del ámbito de la estructura 
académica y menos política de ges-
tión porque esa está en manos de un 
cuerpo muy profesionalizado de alto 
nivel y que tiene asumidas competen-
cias muy fuertes. 
HUELLA7: ¿Usted cree que s i hu-
biera sido originario del antiguo 
e.u.e., si hubiera sido una persona 
nacida en esta provincia seguirfa 
siendo Rector de la Jaume I? 
C. SUAREZ: Yo quiero pensar, quie-
ro pensar que ese factor ... yo pienso 
que no, no debe de ser ni ha debido de 
ser mlnimamentedetermmante. Acep-
tar eso serla tanto como aceptar que 
la Universidad no tiene un carácter 
abierto, que no tiene un carácter 
universal, yo no puedo aceptar eso, 
no, yo no quiero pensar eso. 
HUELLA7: ¿Qué va a hacer 
Celestino Suárez a partir de ahora? 
C. SUAREZ: iUhl muchas cosas , 
(risas), a mi se me ilumina la cara, 
como no puedo ocultar, de las mu-
chas cosas. En ose sentido hay de-
masiadas cosas mterosantos fuera 
del Rectorado y do nuovo sin ningún 
tono peyorativo, ni muchls1mo me-
nos, porque ha sido también una eta· 
pe lnteros ntoon la que hoaprond1do 
mucho y on Ja quo uno aprende cosos 
quo po 1blemont no pued aprender 
con ninguna otr expon ncl , dond 
pr nd mucho obro le condición 
humona y o yo creo qu 1mpor-
ten1 , poro h y doma 1 d co•o 
Recuerda: El mayor enemigo 
del SIDA es la información 3 
interesantes fuera del Rectorado para 
sentir un cierto tipo de morriña por ser 
Rector, al menos yo no lo siento ahora 
y espero no sentirlo. 
Mi intención fue entra r con la máxi-
ma alegrla y con la responsabilidad 
que significaba ser Rector pero sa lir 
también, "no espolsanf', como se dice 
en valenciano "espolsant les 
espardenyes', ni mucho menos, por-
que tengo ya una responsabilidad 
asumida con esta Universidad que 
casi va a ser histórica pero que no 
renuncio a ella. 
Por supuesto a nivel universitario 
tengo el reto del Departamento, de 
estar ahf con mis compañeros, un 
departamento muy joven, de volver a 
la docencia, tengo una gran 1lus1ón 
por dar otra vez clases. hay dos cosas 
en la vida que me relajan, una es dar 
clases y otra es cocinar, ninguna de 
las dos cosas he podido hacerlas 
prácticamente durante este año y pico, 
las dos he querido hacerlas inmedia-
tamente después de que no tenga que 
pasar tantas horas aqul, bueno y an-
tes de cocinar ir a comprar al mercado 
central , eso también es importante 
porque (no como economista sino 
como usuario de esa actividad), pues 
a m1 me gusta mucho, por supuesto 
invest1gac1ón , Ja he tenido totalmente 
parada Absolutamente es 1mpos1ble, 
yo no se si habrá alguna ment o 
alguna p rsona que tenga capacidad 
para hacer las dos cosas, yo salvo 
cos s muy puntu11les no he podido, 
no he podido hocer una mln1me inves-
tigación seno, y entone so es muy 
poilgroso para un un1vors1t no y so-
br odo un umvor 1t no en qu dices 
"buono pu 11 11n una ed d n 
qu 10101 todo Jo qu nt rrump ho-
ra ti n qu d pué,.lntent 1rr om-
poner el tiempo perdido y retomar el 
ritmo" y por eso ahora voy a pagar 
unos meses de factura para volver a 
situarme en el nivel en que estaba 
cuando lo de¡e, no digo mejor, al nivel 
en que estaba. 
Después, obviamente, a nivel per-
sonal a hacer cosas que no he podido 
hacer ni durante este año y pico ni 
durante algunos años antes y que 
siempre me habla prometido a mi y a 
mi familia, por supuesto pagar deu-
das con mi mu3er, de cuidar niños y de 
hacer cosas familiares que uno siem-
CURSOS CIAPS 
(CENTRO 1989 S.L.) 
Centro pertenectBnle a /a Asociación 
Emprossnal de CenltDS de Formación 
C/ Obispo Caperó 51- Csstel/ón 
Teléfono de información 
(964) 25 1182. 
1-CURSO SOBRE LA TEORIA 
COGNITIVA DE LA DEPRESION 
DE BECK Y LA TEORIA RACIO-
NAL EMOTIVA DE ELLfS, Días 
Viernes 24 y Sábado 25 de No-
viembre y Sábado 1 de D1c1em· 
bre. Duración 20 horas 
11 - CURSO PRACTICO DE RE-
CURSOS HUMANOS: ScJcc-
clón y Evaluación d P rsonal. 
Olas 10, 11, 17y18de ovlem· 
bre. Duración 30 ho d1strlbu1 
dos en 20 horo t 6rl s y 10 
hor s do prlíct1cus r les P A 
ZAS MUY LIMI rADAS 
111- CURSO DE PSICOLOGIA 
DEL DEP RTE Dio ~1 y 8 d 
ctub1 Dur el n 20 h r 
D IDIO 
CONVENIO DF. COLARORACION 
fNIRl· LA A O IACION DE 
E:NTRO DF ENSEÑANZA DF. 
IDIOMA V LA UNIV RS/TAT JAUM 
b 
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pre está en clarísimos números rojos 
y creo que estaré de por vida ya en 
números rojos con mi mujer; hacer un 
poco de deporte, se nota que no hago 
nada y eso es malo a mi edad y a 
cualquier otra, leer, al final uno sola-
mente lee cosas de la universidad y 
lee poco y eso tampoco es aceptable 
y todas esas actividades, viajar un 
poco y no solamente ir a Madrid y 
volver en el mismo día para una re-
unión; a lo mejor son demasiadas 
cosas pero ahora mi ilusión es inten-
tar hacerlas todas, volver a recuperar 
el estudio de algún idioma que me 
de¡e a mitad y que siempre me ha 
gustado mucho, son muchas activi-
dades que hacen que la ... aquello de 
que 'hoy comienza hoy es el primer 
día del resto de mi vida', hagan muy 
interesante el periodo que viene. 
Y por supuesto seguir colaborando 
a todos los niveles con esta universi-
dad, digamos con las actividades que 
puedan estar fuera incluso del depar-
tamento y en ese sentido ya lo he 
expresado públicamente y al rector 
que entra Fernando Romero, una per-
sona con la que he sintonizado siem-
pre a nivel personal y por lo tanto 
estos días de traspaso estén siendo 
absolutamente tranqu ilos, relajados 
y llenos de buen humor, pues !!JI sabe 
y otros comparleros do la universidad 
bon que aqul 6 en otra universidad, 
en esto pal 6 en cualquier otra uni-
vor11dad porque uno no nb dónde 
puad acabor o dóndo puede d a-
•roll r 5U 11ct1v1dod ac11d6m1ca yo es-
r6 siempre di pu to a ayudor a 
cch 11 uno mono 11ompr quo e m 
pld . d ntro dn to umv 1ldad pero 
1 mpro dontro d lo qu lo coi bo-
ractón y lll cr1t1ca &1 hac t 1 ciare, 
111 tono, Ir p 1 nll y n publico y 
d ntro d loa órganos univ r Inri y 
cr qui o lo hon to, o., lo 
honr do y no otr vi 1 
Yo por si alguien tiene ó ha tenido 
alguna duda, quiero dejar claro que si 
no se han comprendido algunas de 
mis intervenciones, algunas de mis 
posiciones, quizás vehementes pero 
eso va con el carácter de uno; tam-
bién me propuse un objetivo, salir del 
cargo con el mismo carácter con el 
que había entrado y por lo tanto no 
tengo ningún pesar, no tengo ninguna 
sensación de dejar algo importante, 
es importante haber sido Rector, ha 
sido un honor ser Rector de esta 
universidad, ha tenido momentos muy 
agradables, ha tenido momentos tam-
bién muy d1ffciles, pero el balance a 
nivel personal es claramente positivo, 
a nivel institucional obviamente no 
soy yo quien tiene que hacer balance 
sino tienen que ser, pues los compa-
lleros desde el punto de la institución 
académica y que a lo mejor incluso 
con la distancia de los años se diga, 
1hombre!, pues aquella etapa fue po-
sitiva más o menos o no lo fue en 
absoluto aquella etapa de gestión de 
Celestino Suárez"; pero a nivel perso-
nal si que tengo una sensación de 
satisfacción sin mucho menos, como 
dec(a antes, de llegar a la autocom-
placencia que es algo muy peligroso 
para cualquier persona y por supues-
to dentro del mundo académico toda-
vía més 
HUELLA7: Le agradecemos esta 
nueva entreví ta y esperemos que 
todo lo anterior, la cocina, v1ajos, 
familia, etc .. se cumplon ... 
C. SUAREZ: (ri~on) Domama-
do ob¡1rt1vo mo par ce a m1 
HUELLA7: L1 verdad ea quo 1 
v cont nto, pu oomo 111 l hu· 
broran quitado una e r • do ncl -
ma ... 
C. SUAREZ: ¡Hombre! la verdad es 
que un poco si, un poco sí .. 
ALBAR FOTOGRAFO HUELLA7: 
Yo comparaba la cara que ponlas 
en la primera entrevista, además 
se podrán ver las fotos,a la de aho-
ra, antes era una cara de preocupa-
ción, de responsabilidad inmen-
sa ... 
C. SUAREZ: Y es lógico, es lógico 
que en aquel momento yo ... Tendría 
que ver la cara que tenla en ese 
momento pero seguro, ahora no pue-
do recordar muy bien cuál era mi 
sentimiento pero seguro, porque ade-
más era una preocupación .. 
Yo creo que uno tampoco puede 
asumir una responsabilidad como la 
que yo asumía, yo sabia lo que me 
caía encima, tal vez no esperaba el 
calibre de lo que me caía y de las 
dificultades, ha habido momentos en 
que algunas personas se me han 
acercado y me han dicho ' que mal lo 
debes estar pasando ¿no?• Y yo no 
recuerdo aqul en ningún momento ... 
pues con preocupaciones muchos 
días, con dificultades muy graves, 
pero yo no recuerdo que a nivel perso-
nal saliera algún día de esos apesa-
dumbrado desde aquL Es verdad que 
a nivel personal pase una etapa muy 
mala pero esa no fue por cuestión 
universitaria, sino por el caso de la 
enfermedad y la muerte de mi padre, 
entonces en ese sentido y ah( sí que 
lo pasé mal ¿no? y .. pero ahf tam-
bién tuve el apoyo de toda la gente y 
de todos los compañeros de la Uni-
versidad y por lo tanto vaya aquf mi 
agradecimiento y eso si es una cosa 
muy importante para mL Pero lo que 
es actividad universitaria, lo que son 
las confrontaciones propias que se 
han ido produciendo, las dificultades, 
las fricciones, los roces cuando uno 
defiende, como decfa antes lo que 
cree, pues uno duerme muy tranquilo 
y entonces en ese sentido yo salgo 
con esa satisfacción. 
El que alguien piense que asume un 
cargo y no tiene la más absoluta 
transitoriedad y prov1s1onalldad, es 
que no es una persona demasiado 
sensata, nosotros estamos en la Uni-
versidad para ser profesores, en este 
caso yo soy profesor, asumir un 
cargo de gestión no es para lo que 
estoy entrenado, lo asumo con res-
ponsab11tdad e intento hacerlo lo me-
jor que puedo, pero s1 hace muchos 
allos traba¡aba en una empresa priva-
da y me dejé la empresa privada 
porque a m1 lo quemo gustaba era la 
docencia y la 1nvestigac16n serle una 
conlrad1cc1ón interna brutal que aho-
ra , on estos momontos, cuando de¡o 
asa bueno parte de gestión, porque al 
fin y 01 bo, 1 un r or obretodo lo 
qu 1 cae oncim• es gll!lhón y d1roc-
c16n y vuelvo lo que me inleron Y 11 
lo quo mo gu , pu croo qu toy 
t n 1 hz oomo qu 1 croo que tr mt 
di Ph mbr d 1980on lqu Un 
por la puerta del banco en el que 
trabajaba, después de trabajar ocho 
años y lo recuerdo como el dfa más 
feliz de mi vida, no porque hubiera 
sido una tortura trabajar ali!, sino 
porque iba a hacer lo que realmente 
me habla gustado y que durante mu-
chos años habla tenido que compagi-
nar con trabajar como administrativo 
porque tenla que ganarme la vida y 
por lo tanto aquel di a fue un dfa que yo 
siempre recuerdo como de gran felici-
dad. Ahora también lo percibo igual y 
no significa que tenga un sentido de 
amargura por el hecho de haberme 
presentado y perdido. Yo si que me he 
presentado ahora como Rector a 
perder ¿alguien lo dudaba?, con la 
configuración de claustros quetenla-
mos me podía haber ahorrado la pre-
sentación y me presento sabiendo 
los votos más o menos que voy a 
obtener y los votos que va a obtener 
Fernando y no lo veo con ningún 
dramatismo, ni mucho menos, ' ¡qué 
mal trago habrás pasado! ", me han 
dicho algunos, teniendo que estar ah!, 
defendiendo tu candidatura para per-
der, ¡que va, que va, en absoluto! ; 
cuando uno tiene ideas y tiene convic-
ciones en las que cree y que defiende 
tiene que dar gracias al tener la opor-
tunidad de poder hacerlo y lo de me-
nos es el resultado. El resultado ya 
estaba en ese sentido bastante claro 
y es normal porque en un claustro tan 
pequeño como el de una universidad 
pequeña como la nuestra, sabes más 
o menos los votos como van a sahr, 
por lo tanto no lo he vivido, ni siquie;a 
en este ultimo momento, con ningun 
tipo ni de amargura, ni de dramatis-
mo, ni de preocupación, ha sido una 
enorme suerte la oportunidad de de-
cirles a mis compañeros cuáles son 
los puntos que me preocupan y creo 
que con eso hada, puedo estar equi-
vocado, a lo mejor no ha sido as!, pero 
creo que con eso llamaba la atención 
sobre puntos que preocupan, me pre-
ocupan no a mi, sino también a otros 
compañeros y a lo mejor con eso 
podemos ayudar a identificar algunos 
aspectos que pueden ser mejorados 
en la gestión del próximo equipo; al 
que yo deseo, por bien no de la Uni-
versidad, que ya es lo más importan-
te, sino también por bien de cada uno 
de nosotros que trabajamos y de nues-
tros estudiantes y en ese sentido que 
vaya lo me¡or posible porque s1 la 
Universidad va bien los departamen-
tos irén bien, los estudiantes serén 
me¡ores y los profesores que aqur 
trabajamos, trabajaremos en una ins-
titución con més prestigio y serla ab-
surdo, es decir uno no dice yo dojo el 
cargo y me voy, epal\aros y hacer lo 
que queráis' uno tiene la responsa-
bilidad do sogurrcolaborando y seguir 
diciendo desdo la traspenmc10 y des 
d t cara a cara quollo que 1 gusta 
y aquello que no lo gust tonto; y 
d pul! el que long la rosponsobili-
dod d gob rnar puod sor m o 
m nos rocephvo poro es su respon-
sabilidad de gobierno y hay que com-
prender también las dificultades en 
esa responsabilidad de gobierno. Go-
bernar no siempre es tan fácil como 
parece sobretodo cuando estás, diga-
mos fuera del gobierno, a veces no se 
puede elegir entre lo bueno y lo malo, 
sino entre lo malo y menos malo no 
estamos en un mundo idílico en el que 
uno puede siempre obtener aquello 
que considera mejor, o considera 
óptimo, sino que como decimos los 
economistas a veces te tienes que 
quedar en el "second besf', ¿no? y en 
ese sentido yo lo que si tengo claro es 
que a partir de ahora veo de una forma 
mucho más solidaria y mucho más 
comprensiva a aquellos que tienen la 
responsabilidad de gobernar a cual-
quier nivel; de forma natural siento 
una cierta solidaridad con ellos por-
que digo "a veces no es tan fácil". 
Muchas veces descubres algo que 
has hecho no exactamente bien, pero 
lo descubres después cuando ya lo 
has hecho y muchas veces echas la 
vista atrás y dices ' es que en aquel 
momento no pod(a hacer otra cosa' y 
eso si no se ha tenido ninguna respon-
sabilidad de gobierno o de gestión a 
veces es difícil comprender, y es nor-
mal, y es bueno que no seamos todos 
comprensivos con el que gobierna 
porque sino al final, le daríamos noso-
tros la complacencia y es bueno que 
estemos ah( para criticarlo; pero yo 
particularmente sr que debo decir que 
a partir de ahora voy a tener un cierto 
grado, grado importante de respon-
sabilidad con aquel que tiene la res-
ponsabilidad de gobierno y sobretodo 
con aquel que tiene la responsabili-
dad de gobierno en una universidad, 
porque las universidades son institu-
ciones muy complejas, muy comple-
jas a todos los niveles y sobretodo a 
nivel de gestión. No intento buscar 
una justificación a lo que yo haya 
podido hacer sino veo a los que vie-
nen detrás. 
Muchas gracias, por último, lo úni-
co que querla comentaros es que 
siempre que he estado con vosotros 
he tenido la oportunidad de hablar y 
hablar extensamente, en una entre-
vista que sabes que recoge fielmente 
lo que dices y que eres responsable 
hasta de los suspiros, de las sonrisas 
o de las caldas de mirada, ... (risas) .. 
que en este caso no hay ninguna creo 
yo; pero que efectivamente te permite 
ser más tú de lo que a lo me¡or eres en 
otras entrevistas porque en otras en-
trevistas, el propio entrevistador tiene 
a veces la obligación, dado el limitado 
espacio con el que cuenta de cortar y 
dices •¡hombrel pues no ha reflejado 
totalmente lo que yo he querido de-
cir", aqul la responsabilidad es abso-
lutamente mla y lo qua s refleje es lo 
que yo querl decir, ya los porque se 
reflejo rntegrement on mucha on 
trev1stos; de nu 110 muchos gmc1 s 
porque creo qu en s nhdo ropr&-
sentil1s un pi rorm no h bitu t d 
poner los puntos d 
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Si bebes demasiado, juegas 5 
con tu vida y la de los demás. 
HUELLA7: ¿Quién es Fernando 
Romero? 
F. ROMERO: Soy un profesor del 
área de Ingeniería de los procesos de 
fabricación, de 38 años, de Nules, 
que ha desarrollado todo su conoci-
miento docente fundamentalmente 
en la Universidad Politécnica de Va-
lencia y que lleva dos años y medio 
trabajando en la Universidad Jaume 
1, donde ha ejercido su cargo de 
coordinador de Departamento hasta 
hoy. 
HUELLA7: Le damos nuestra en-
horabuena por haber sido elegido 
como primer Rector Democrático 
de la Universidad Jaume 1, porque 
usted es el primer Rector Demo-
crático ...• 
F. ROMERO: sr. así es, y estoy 
muy ilusionado en ver si podemos 
hacer una Universidad moderna y 
competitiva. Y estoy ilusionado tam-
bién en conseguir una cohesión entre 
todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria, por ver si de alguna 
forma nos quitamos ciertos aspectos 
negativos que han estado presentes 
durante estos años, que supongo han 
estado motivados, en parte, por esta 
provisionalidad que estábamos vi-
viendo. 
HUELLA7: ¿Cuáles serán las 
principales aportaciones del equi-
po de Fernando Romero frente a 
las aportaciones de anteriores 
equipos?. 
F. ROMERO: Lo que queremos es 
que sea una Universidad más 
participativa; participativa en el sen-
tido positivo de la palabra, es decir, 
que en la toma de decisiones estén 
presentes las ideas de diferentes 
estamentos, que estén presentes las 
opiniones de los estudiantes, como 
consumidores que son de muchos 
serv1c1os y evidentemente del servi-
cio de docencia, que estén también 
presentes el personal de administra-
ción y servicios con sus ideas de 
mejora y cómo no, del profesorado .. 
Este es uno de los aspectos más 
importantes 
HUELLA7: En laa elecciones l+D 
(Iniciativa Democrática¡ ha obteni-
do un porcentaje de aceptación 
muy grande, pero a no otros nos 
gustarla una pequefla reflexión. 
Quiú nto haya sido debido a que 
agrupaba a "d cont ntoa" con la 
et11pa anterior, loa doacontentoa 
de Michavlla, de Celontlno ... ¿No 
podría esto crear tenolonoa intor 
n n un futuro e 1 O t rmlnar 
p1r6ndos , dl1grogada por t n 
done! tntcrn 1?. 
F. ROMERO: E1 un peligro ev1d n· 
1 t 
In v O muer tica (t+D) ha na 
Fernando Romero 
Entrevista: Vicent Melia i Bomboí y Mario Almela i Cullell 
Fotos: Foto Cine Lledó 
" ... lo que me gustaría que quedara de mi estancia en el Rectorado seria, el de una 
persona que ha trabajado y que ha intentado hacerlo bien, que ha buscado y que ha 
planificado las cosas y ha pensado las cosas con sentido común para aportar y 
conseguir una Universidad liberal respecto a como la cogimos ..• " 
(Femando Romero. Huella Siete. nº 45. Septiembre de 1995) 
cido, entre otros motivos evidente-
mente, como una oposición en cierta 
gente, pero la verdad es que esto no 
sería la generalidad en Iniciativa, por-
que ha habido contactos para intentar 
que l+D aglutinara a más personas, 
incluso se han hecho gestiones desde 
el inicio para que personas significa-
tivas de Entesa de Progrés {EP) estu-
vieran con nosotros. Quiero decir con 
esto, que en parte, sí que puede 
aglutinar algún grupo de desconten-
tos respecto a la gestión, no sólo diría 
yo de Celestino, sino también de su 
equipo en lo que supone de continui-
dad respecto al rectorado anterior. 
Pero también aglutina otras sensi-
bilidades ¿no?, de personas que es-
tán muy asentadas en la Universidad 
y que están en la Universidad desde 
cuando los estudios dependían de la 
Universidad de Valencia {C.U.C.). Y 
también una sensibilidad en cuanto al 
enfoque, a la idea de hacer las cosas· 
quiero decir, lo que comentaba ante-'. 
riormente, que las opiniones sean 
tenidas en cuenta, no es que quiera 
decir evidentemente que el equipo de 
gobierno anterior no las haya tenido 
en cuenta, porque si decimos que la 
etapa anterior imponla sus decisio-
nes no serla cierto, porque aunque 
era un periodo prov1s1onal la verdad 
es que la Junta de Gobierno tomaba 
decisiones y después eran admitidas 
por. el Equipo de Gobierno, quiero 
decir que en ese sentido no hemos 
estado en un periodo 1mpos1tivo 
Pero debido a esa circunstancia de 
provisionalidad ha habido un desgas-
te, que yo creo que si lo ha sufrido 
Celestino Suérez 
¿En cuéntoal riesgodedescohes16n 
en un futuro? bien; supongo que va· 
mos a trabaj r para que no s 11 así y 
para aglutinar todavía a más p rso.. 
nas, a toda• equoll qu puoclan 
1 ner una ldoa de Univ r11dod muy 
parecida a la nu Ira y qu ~t n en 
En! 11 de Progr (E P ) o en otro 
grupo1, y b1on, 11 lnic1 tiv puede 
ha r 1 fuorza que 1rva par gluhnar 
av1dont m nt lo 1ntont11r mo1 y mu-
cha g nt do ín1clatlva croo quo tam-
b1 n lo her 
HUELLA7: El Partido Popular ha 
obtenido la mayoria en estas últi-
mas elecciones a la Generalitat... 
¿Cómo puede influir esto en la 
Universidad y sobre todo en el futu-
ro equipo del Rector F. Romero?. 
F. ROMERO: Me imagino que de-
penderá también de las personas que 
ocupen los cargos en Consellería ¿no? 
y en Cultura. Esperemos que no re-
percuta negativamente y además es-
toy convencido de que no será así 
Este periodo como sabéis es un 
periodo constituyente de un año y 
existen suficientes compromisos de 
la Consellería para que nos permitan 
trabajar este alio; quiero decir, de 
financiación de las universidades pú-
blicas, que nos da un marco plurianual 
que va hasta cuatro alios y todo lo que 
hace referencia a la financiación de la 
Ciutat Universitaria: supongo que es-
tos compromisos serán admitidos por 
el equipo de la nueva Consellerla y por 
lo tanto este año deberemos trabajar 
con toda seguridad dentro de este 
marco. evidentemente también debe-
remos tratar con ellos todos los as· 
pactos que sean de interés para las 
dos partes, quiero decir modificación 
del plan de financ1ac1ón s1 cabe, por-
que no refleje algunos aspectos de 
nuestra Universidad. 
Pero creo que en princ1p10 no debe .. 
aunque vamos, desconozco un poco 
cuál será la polftlca final ¿ro? paro 
evidentemente antes de tomar dec1-
poquitín capciosa. Cuando el papa 
Juan Pablo 1 tuvo que elegir un 
nombre, eligió Juan Pablo por ha-
cer honor a dos papas anteriores, 
Juan XXIII y Pablo VI; Juan Pablo 11 
ha seguido dentro de la misma 
tendencia. 
¿Si usted tuviera que elegir un 
nombre como Rector, cui\I elegi-
rla? ¿Francesc? ¿Celesti? 
¿Francesc-Celesti?. 
F. ROMERO: ... (risas).. No voy a 
elegir ningún nombre porque me con-
formo con el que me pusieron mis 
padres. 
Pero a mí .. , no puedo hablar mu-
cho de Francesc Michavila porque mi 
estancia aqul es de dos aflos y medio 
y apenas fue de medio ai\o el tiempo 
que le conocf, el contacto fue muy 
esporádico; lo que sí podría decir es 
que son dos estilos de llevar la 
Universitat bastante diferentes y si 
tuviera que decidir a cual de los dos se 
parece m1 forria de entender la 
Universitat, pese a que la forma de 
Francesc no la conozco mucho, creo 
que posiblemente sería més parecida 
a la de Celestino Suárez, con el cuál 
además he trabajado dos arios y la 
verdad, por esto Impera 1.;:ia cierta 
amistad y parece que so os de una 
forma de ser más parecida, aunque 
tengamos bastantes diferenc os 
¿No era esta la pregunta ? {risas) 
HUELLA7: ¿Qué es lo que 1 gus-
tarlaquequedaaedel Roctoradode 
Fernando Romero d au paso por 
la Unlvara1tllt Jaume I?. 
una Universidad liberal respecto a 
como la cogimos; creo que es un 
aspecto muy importante 
Los que venimos de otras universi-
dades lo podemos notar, creo que 
existen aspectos muy importantes en 
esta Universidad que hay que tener-
los en cuenta y potenciarlos y que 
creo que pueden dar un buen fruto 
Los que venimos de fuera .. , la 
verdad, a veces, el que está en casa 
puede ver las cosas con una cierta 
parcialidad, los quevenimo$ de fuera 
vemos que hay aspectos a mejorar. 
pero hay aspectos muy positivos, Y 
digo de fuera porque yo he perteneci-
do a otra universidad, y la verdad es 
que aqul hay muchas cosas que se 
hacen bien. 
A nivel de investigación, es muy 
importante en ciertas parcelas que ya 
tienen una cierta ent1güedad: tam-
bién hay mucha gente motivada _Y 
que está dispuesta a prestar serv1-
c1os 11'1portantes. lo cual no quiero 
decir que en otras universidades no 
ocurra, pero eso es una realid d en 
ésta y a veces no se s1 la sociedad lo 
ha percibido 
HUELLA7: Una pregunta qu por 
las c1rcunatanc1as acatiar6 siendo 
dos o tres preguntas. Por un lado 
cm la Universidad ha habido afgu· 
nos conflictos, uno por ~ mplo 
fue la salida de Nadal E crig, que 
era el jefe de pren111 la Univer· 
sidad, y eso se enlaza con que a la 
Universidad much veces ae la 
ha criticado porque entre la ciudad 
de Castollón y la Un vera1dad no 
hay una comunicaci · n, qu no s 
no en la Clud todavl que es 
una ciudad unlv rsltari • porqu 
ha 
6 Las pruebas nucleares son un aten tado a toda la humanidad Huella ,!Siete Nº 45 SEPT-OCTUBRE 1995 
dad cuáles son sus campos de traba-
jo. 
Yo creo que son cosas que podria-
mos trabajar por ahi y lo experimen-
taremos, a ver si de esta forma pode-
mos conseguir esta integración que 
parece que por lo que se dice si que 
falta; en cualquier caso, supongo que 
Castellón si que habrá notado el cam-
bio, te lo digo porque yo soy de Nules 
y a lo mejor no vivo la calle de Castellón 
tanto como las personas que viven en 
la ciudad de Castellón, pero supongo 
que Castellón en estos últimos años 
si que habrá notado un cierto cambio 
de tener la Universidad; en cualquier 
caso a veces hablamos de ambiente 
universitario y nos fijamos en ciuda-
des donde tienen la universidad cen-
tenares de al\os. a lo mejor nos fija-
mos en Salamanca. nos fijamos en 
Santiago, cuál es su vida universita-
ria, supongo que eso es el resultado 
de muchos años, por lo tanto hemos 
de tener la paciencia necesaria para 
hacer las cosas con calma y por lo 
tanto llegar a esos niveles de presen-
cia, pero poco a poco Puesto yo creo 
que todo lo que son rupturas pues 
supone en cualquier caso un paso 
muchas veces hacia atrás que des-
pués hay que recuperar 
HUELLA7: Una pregunta sobre 
un toma que siempre esta ahl, que 
e1 el toma de la normalización 
lingUíltica, ¿Hay posibilidades do 
una normalli.ación llngUlltlca on la 
Univ r1ltat Jaume 1 o no hay una 
dom1nda por parte do 101 univor1I· 
tanoa do ee1 normolizac16n? 
pasillos, yo creo que si que es impor-
tante que lo hagamos de esa forma 
además vamos contribuyendo y 
construyendo lo que debe ser la nor-
malización lingüistica en toda la Co-
munidad; que esta afectada por mu-
chas decisiones de politica general, 
pero que habrá que hacer. 
Los medios de comunicación tam-
bién me imagino que tienen mucho 
que hacer; los medios de comunica-
ción tanto radio, televisión, como vo-
sotros la prensa. 
HUELLA7: Hemos v isto el caso 
de Nada!, hemos v isto el caso de 
Michavi la que ahora le han nom-
brado SecretariodeUniversidades; 
¿usted tiene aspirac iones políti-
cas después de este cargo?, es que 
hemos entrevist ado a otros recto-
res y muchas veces nos comentan 
"no si a mi lo que me gusta es 
estudiar yo estoy aqul medio obli-
gado", ¿está usted medio obligado 
por las circunstancias ... ?, ¿qué 
aspiraciones pollticas t iene? 
F. ROMERO: Como a lo mejor ha 
sido muy conocido el hecho, la trayec-
toria de estos últimos meses hasta 
que al final yo haya aceptado la idea 
de Iniciativa de que fuera jefe de lista 
del equipo rectoral, creo que eviden-
cia un poco lo que comentabas, es 
decir, que no pasaba en mi vida pro-
fesional, en ese momento profesional 
el aceptar este cargo, porque es una 
ruptura respecto a la vida profesional 
en un momento en el que hacia poco 
tiempo que habla sentado cátedra, es 
decir tenia unos proyectos de conso-
lidación del departamento y de mi 
relación con la Universidad y conside-
raba que nuestra presencia era im-
portante para el resto, para el área del 
resto de Espalla 
Pero la verdad es que una vez toma-
da la dec1s1ón, la he tomado conscien-
temente y sé que supone una modifi-
cación en mi trayectoria. Yo lo he 
aceptado nada más que con la idea de 
trabajar este año, en este penado que 
como sabéis es de un año, ver como 
trabajamos en la Universidad, ver 
como responde la Universidad. si 
conseguimos coexionarla. evidente-
mente entonces me presentaría a una 
segunda legislatura, con Iniciativa 
evidentemente, pero mis ideas no van 
mes allá. yo nunca en le vida me 
habla planteado ser una persona pú-
blica y no sé si se puede considerar 
como un accidente en m1 camino, 
pero si una dosv1ac1ón respecto al 
camino que yo tenla planificado, eso 
es c1 rto. lo que también é os que 
una voz toma un e11mino, puos ev1· 
dentomonte ya vas adqu1n ndo una 
s no d compromisos con 11 comuni-
dad un1ver itarl y por lo tinto n 
cuolqu1or ca o no os ningun platll-
forma p po or a polll1c1 g nora!, 
ncu lqu101 soqu1erodocirqu olo 
m jcr pu o co11t1nu r on el cargo d 
R or y pr nt rm p ro no m 
allá. 
HUELLA7: ¿Habrá elecciones 
dentro de un afio? 
F. ROMERO: Es que estamos en 
un periodo constituyente, entonces lo 
que tenemos que hacer son los Esta-
tutos, los Estatutos reglamentaran 
cómo se hará la elección al claustro y 
cómo se hará la elección del futuro 
rector por lo tanto mi compromiso ha 
sido trabajar este año, hacer los Esta-
tutos, evidentemente fijar una serie de 
aspectos, planificar aspectos que se 
puedan desarrollar en un periodo más 
amplio porque en un periodo de un 
año no se pueden hacer, hacer los 
estudios y adecuar aquellas cosas 
que podamos; después la persona, 
nosotros mismos o la persona que 
venga después, el rector que venga 
detrás, que sirva para consolidar en 
este periodo siguiente la Universidad 
de acuerdo a los Estatutos propios, 
por lo tanto estamos en una fase de 
construcción y la idea de este periodo 
es ver como trabajamos y a partir de 
ahí tomar la decisión sobre si conti-
nuamos o no, y si tengo el soporte de 
Iniciativa y de la Universidad o no. 
Pero en cualquier caso, no ha pasa-
do en ningún momento por mi mente 
la posibilidad de que esto sirva de 
plataforma para otro ámbito, porque 
nunca ha pasado, es decir, esto pue-
de considerarse como un accidente 
en mi trayectoria. 
HUELLA7: Haciendo una compa-
ración con la política, usted es una 
especie de Suárez, porque Suárez 
fue elegido y se elaboró la Consti-
tución, las Cortes ... , ¿sería correc-
to el paralelismo? 
F.ROMERO: Hombre yo cuando 
una persona no conoce el ámbito de 
la Universidad les hago el símil de la 
Constitución, es decir, estoy hacien-
do de alguna forma el papel de Suárez, 
en aquel momento, soy la persona 
consensada desde un grupo que es 
Iniciativa, en aquel caso fue la UCD 
(Unión de Centro Democrático) y se 
me ha encargado el papel de hacer los 
Estatutos y evidentemente puede exis-
tir cierto compromiso en cuanto a 
presentarme después, pero todo esto 
está pendiente de como trabajemos. 
O sea, vamos a hacer ' nuestra cons-
titución" y de acuerdo con esa const1-
tuc1ón después habré que desarrollar 
esta Universitat, evidentemente no 
será d1fic1I hacerlo porque esta 
Umversitat ya ha vivido en Democra-
cia unos cuantos atlos; con los peque-
llos problemas que plantea la tutela, 
que a veces pues son problemas quo 
pora quien sabe dialogar son plante -
m1ontos poco importantes 
HUELLA7: Entonces el paraloli•· 
mo d uotod con Adolfo Su roz 
1cr{a adecuado, ¿pero 1 do lo• 
ant rlor a Rector con Ariu Na· 
vorro, no ... ? 
FOTOCOPIES 
FOT COPIES D 
FOT C PI SE 
PLANOL 
COL R 
F. ROMERO: No. No sería, no se-
ria .. 
HUELLA7: Pero a Adolfo Suárez 
le costó muy caro ser cabeza de 
una transición •.. 
F.ROMERO: En cualquier caso yo 
estoy dispuesto, sé que puedo asumir 
una serie de costes personales; soy 
una persona que cuando me he dedi-
cado a mi responsabil idad como coor-
dinador, como profesor, pienso que 
me he entregado y que no me ha 
creado ningún conflicto .. 
Mi aspiración sería terminar el man-
dato y estar como ahora, pero eviden-
temente sé que puedo tener un des-
gaste, un desgaste que si es a la parte 
política no me importa, si fuera a la 
parte personal , como a Fernando Ro-
mero, me preocuparía, me preocupa-
ria más. 
Mi objetivo sería finalizar mi man-
dato y evidentemente poder estar tan 
a gusto como estoy en estos momen-
tos. o como estaba hace apenas dos 
meses en esta Universitat, en la que 
con toda seguridad, en un porcentaje 
muy muy elevado, deberé j ubilarme; 
por tanto me quedan muchos alíes de 
trabajo aquí. 
HUELLA7: Una de las criticas que 
se le suele hacer a la Universitat 
Jaume l es que es una "univers idad 
sombra" de la Universidad de Va-
lencia, es decir, que desde Valen-
c ia parece ser que existe una gran 
influencia sobre el funcionamiento 
de la Jaume 1... ¿Qué opina sobre 
este tema?. 
F. ROMERO: Pues la verdad es que 
tiene una organización algo diferente 
a la que tiene la Universidad 
Politécnica de Valencia, es decir ha-
bría más simil itudes en cuanto a las 
dos universidades que están próxi-
mas, y tendrla más parecido a la de 
Estudios Generales, evidentemente; 
pero también es cierto que por la 
constitución de sus estudios también 
es una constitución de estudios gene-
rales, no de estudios puramente téc-
nicos. Y hay muchas personas que 
evidentemente vivieron el periodo 
constituyente de la Universidad, cuan-
do esto ere el e u.e y también mu-
chas personas de las que han venido 
últimamente, quiero decir pare refor-
zar la actividad docente investigadora 
también pertenecen a esa umvers1-
ded, otros que pertenecen a las · r s 
técnicas han venido de la Universidad 
Politécnica Entonces es posible que 
de alguno forme le v1s1ón que setien , 
la configuración global so mils p r 
cido a la de estudios gen ralas, poro 
&&O no qui r docir que nosotros no. 
y que tode I gont qu h t mdo 
experionc1os d lo un1v rs1dod d es-
tudio~ g n ral no h y apr ndldo d 
estos allo d porl ncr d um 
s1d dd ocnltlc . p riot nt 
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quiere decir que no sepa estudiar, ver 
cuales son los problemas que han 
planteado unos determinados estatu-
tos, una forma de actuar y por lo tanto 
nosotros, digamos que podemos re-
coger todo lo positivo de esas expe-
riencias, tanto de la Universidad de 
Estudios Generales como es mi caso, 
como de la Universidad Politécnica. 
Y que además también somos una 
de las universidades que tiene con-
tactos con otras universidades de al-
rededor y que también esta dispuesta 
a aprender y a pedir opinión y consejo 
sobre los problemas y los beneficios 
que han planteado determinadas for-
mas de legislar y un poco estoy refi-
riendo a lo que sería la redacción de 
los Estatutos, lo digo porque a veces, 
parece que se nos puede tachar o 
sería muy simplista el tacharnos de 
decir, ' vamos a ser una Universidad 
donde haya estudios generales ... ' , 
con sus problemas, quiero decir con 
los problemas que hemos vivido du-
rante estos años, es deci r, somos un 
grupo que va diez años detrás de la 
realidad, en cualquier caso toda la 
gente es consciente de que hay mu-
chos aspectos positivos, otros nega-
tivos, de un tipo de organización a 
otra, son modelos que están ahí, que 
debemos estudiar en líneas genera-
les porque tienen unas configuración 
parecida a la nuestra en cuanto a 
estudios, tienen una realidad que la 
hacen muy diferentes que es el tama-
ño y por tanto eso es un aspecto que 
hace que ahora, con toda seguridad, 
nuestro modelo no sea muy parecido 
al de ellos y a lo mejor modelos de 
universidad más pequeños, más mo-
dernos, que han nacido también de-
ben ser para nosotros referencia, a 
veces se tacha un poco de que a lo 
mejor estamos ... yo soy bastante co-
nocedor de esa dinámica porque per-
tenecía a otra universidad y como 
persona de fuera puedo decir que no 
es así, en ningún momento me ha 
dado la sensación de que sea una 
copia de la otra universidad. 
HUELLA7: Cuando se creó la 
Jaume I, generó muchaa Ilusiones 
y todos sabemos que cuando se 
generan ilusiones, a veces incluso 
a lo mejor se tienen ideas demasia-
do ambiciosas, ideas que después 
rll4llmente no se pueden plasmar 
en la realidad. En esta Universidad 
que tenemos aqui, que ya lleva 
unos cuantos años, ¿qué ilusiones 
de éstas se han cumplido y cuáles 
se han quedado en el camino?, y 
después una reflexión más de futu-
ro ... ¿Qué se podrla hacer, qué se 
debería hacer?. 
F. ROMERO: Pues supongo, yo 
creo que una de las cosas que parti-
cularmente destaco como positiva ha 
sido la Universidad como Universi-
dad, no la creación de estudios uni-
versitarios en Castellón, vuelvo a re-
petir que hay mucha gente que lleva 
muchos años trabajando y que tienen 
un prestigio en esta Universidad. Creo 
que uno de los aspectos positivos fue 
el ilusionar a la gente de Castellón, 
pero quizás a lo mejor se les planteó 
un objetivo a corto plazo demasiado 
ambicioso, es decir, imposible de 
hacer. 
Las instituciones universitarias se 
hacen muy poco a poco, quizás se 
planteó que íbamos a tener la posibi-
lidad de tener un modelo muy pareci-
do a otras universidades nuevas, pero 
que están en otra, en otro paraje 
geográfico en el que la captación de 
personal era más fácil, quizás esa 
pretensión de que íbamos a contar en 
corto plazo con personas preparadas, 
con calidad y con cantidad, fa verdad 
es que parecía ya en aquel momento 
una pretensión un poco no real , ¿no?, 
fijarnos en modelos como los de la 
Carlos 111, de la Pompeu Fabra ... , 
quiero decir en lo que supone a la 
potencialidad de una red geográfica 
como Madrid o como Barcelona, aquf 
parecía algo no rea l. 
Entonces lo que yo creo que se debe 
hacer es trabajar poco a poco, es 
decir, evidentemente hay que conse-
guir, hay que hacer los esfuerzos 
máximos para traer personas que 
puedan llevar adelante proyectos de 
investigación, proyectos de docencia 
en determinadas áreas, pero habrá 
que trabajar mucho desde la base 
para tratar también de asumir aquf 
esos fundamentos y que sean real-
mente fructlferos en el futuro. Por lo 
tanto eso si se vendió de otra forma, 
pues evidentemente no responde a la 
realidad y lo que se puede ofrecer en 
este momento es trabajo, nada más, 
es decir, trabajo y acciones de con-
HUELLA FATAL 
Compartida entre el Presidente Francés Jacques Chirac y 
todos esos políticos nacionales (quien sea se entienda) y locales 
(ídem de ldem) que ven con buenos ojos o con total pasividad, le 
realización de pruebas nucleares con fines militares en Muroroa. 
HUELLA7 no comprende como un Pals como al nuestro, ten 
afectado por el cambio cltmélico y amenazado por el continuo 
avance del desierto, po ee un conjunto de pollt1co tan ineficaces 
y tan blandengues e le hora de pronunciarse sobre este atentado 
al equilibrio ecol6g1co de nuestro Planeta. (¿Quizé sea porque la 
lucha por el Poder le hace perder el contacto con le r alldad?) 
fluencia a traer personas valiosas o 
trabajadoras, que estén dispuestas a 
trabajar por esta Universidad y de 
quedarse en esta Universidad y traba-
jar por Castellón. Esto sería en resu-
men lo que creo que podemos hacer. 
HUELLA7: ¿Será el equipo de F. 
Romero un equipo negociador?, 
incluso ¿intentará asumir las bue-
nas ideas de Entesa de Progrés? 
F. ROMERO: Pues evidentemente 
sí, yo ya .. . no se si sois conocedores 
pero mi idea era haber integrado si 
podía ser en el equipo de gobierno a 
personas de Entesa; evidentemente 
dado el proceso electoral eso era 
difícil desde el momento en que 
Celestino Suárez presentó su candi-
datura y evidentemente la gente de 
Entesa no iban a participar en el equi-
po mucho, pero eso tampoco va a 
representarningún problema para que 
ya esta semana, bueno esta semana 
no porque aun no están nombrados, 
pero incluso esta semana si se puede, 
pues hablar con personas de Entesa 
y que nos digan cuáles son los proble-
mas, cuáles son los problemas y si 
quieren. cuáles son las soluciones, 
para que estén presentes en la toma 
de decisiones, a mf lo que me gusta es 
tomar las decisiones después de co-
nocer cuál es la problemática y cuales 
son las decisiones; no soy una perso-
na que cuando uno da una solución yo 
doy la contraria, yo no voy a hacer el 
juego de que si la idea es buena 
cambiarla, soy una persona bastante 
clara en este sentido y si fas ideas son 
buenas no me cuesta nada admitirlas 
y supongo que hay muchas ideas 
buenas y muy positivas por parte de 
Entesa, puesto que tienen una gran 
experiencia universitaria y por lo tanto 
podrán apartárnoslas eso seguro que 
ocurrirá asl. 
HUELLA7: Pues gracias por la 
entrevista y nada más. Si quiere 
añadir algo a todo lo que ha comen-
tado ... 
F. ROMERO: Bien muchas gracias, 
por haberme acogido en vuestras 
páginas y por haberme ofrecido la 
posibilidad de esta entrevista y cuan-
do queráis me tenéis a vuestra dispo-
sición. 
La Paz es obra de todos: 
11Qué callen las armas yall 7 
PERSONAJES DE HUELLA 
Concedemos el título de Personajes de Huella al Big Twin Club 
de Castellón por la organización de la XII Concentración Inter-
nacional de Harley Davidson, que con unión del Harley Owners 
Group (HOG) se ha celebrado en el recinto del Pinar del Grao. 
Gracias al esfuerzo de esta asociación, en colaboración con 
otras organizaciones públicas, Ayuntamiento, Diputación .. ., los 
castellonenses pudimos disfrutar de la presencia de unas máqui-
nas que ya son todo un mito. La Harley es más que una simple 
moto, es un sistema de vida, una filosofía y toda una estética. 
Hay que indicar que a oídos del equipo de Huella Siete llegó el 
rumor, sin confirmación, de que el actor americano Sylvester 
Stallone se encontraba de incógnito en esta concentración de 
Harleys Davidson; lo escribimos como anécdota sin confirmar, no 
como noticia . De todas formas es importante resaltar que detrás 
de la estética Harley, llena de tatuajes, chalecos, cadenas, etc .. . 
se esconden cientos de empresarios, ejecutivos, profesionales, 
funcionarios, etc ... que utilizan esta filosofía como una especie de 
doble vida social para escapar de la monotonía cotid iana. 
El púgil Castellonense José Juárez Espino-
sa, Campeón de España Peso Gallo 1993 y 
Campeón del Mundo Hispano 1995, defende-
rá su título contra el aspirante oficial, el para-
guayo Darío Azuaga "Indio de Oro". 
José Juárez declaró al equi-
po de Huella Siete que se sen-
tía muy ilusionado ante este 
próximo combate que muy pro-
bablemente se celebrará en 
Paraguay, puesto que su pre-
paración es óptima, tanto a 
nivel físico como a nivel psico-
lógico. 
Esta gran expectativa de 
éxito es fruto del intenso entre-
namiento que recibe, quizá úni-
co en Europa puesto que mez-
cla técnicas de Boxeo y de 
Kick Boxing, por parte de dos 
importantes campeones de 
nuestra Ciudad, ya conocidos 
por los lectores de Huella7, el 
cuatro veces Campeón de Es-
pa ña Enrique Ville gas 
Sánchez y el Campeón de Espatia de Kick Boxing, Antonio Bravo 
Paredes . 
Este entrenamiento único en su tipo, es desarrollado por este gran 
trio de campeones en el Gimnas io Stress de Castellón, donde el 
dueilo, Damián Adelantado, he cedido gratuitamente todas sus 
instalaciones al púgil y además le asesora en un programa especi-
fico de nutrición 
Pero esta historie también tiene un gran rondo económico, 
recuerde el lector que este combate es en Paraguay, porelloel púgil 
Castellonense se ofrece como pintor profesional fuera d las horas 
de duro en1renem1ento, y por cierto. no es por adular pero s muy 
buen pintor Asl que si alguno de nuestros 1 ctores n te un 
mano d pintura para su villa. apartamento o piso pu llam r al 
teléfono (964) 25 72 96; les tend rá un gran prof Ion 1 la 
pintura, que a su vez es un gran Campeón. 
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IDIOMAS - . . 
El equipo de Huel"' Siete file testigo directo 
del acto de la "Colocaclón de la Primera Piedra 
delaC/udadUnlvanltarlll" porpartedeSS.MM. 
los Re)'llS (Mayo de 1H3) (Foto Foto Cine 
Lled6. Archivo Huella Siete) 
El primer Rector de la Universitat 
Jaume 1, Francesc Michavila i 
Pitarch declaró, en Diciembre de 
1993, en una entrevista exclusiva 
El Príncipe Felipe inaugurará el edificio del área 
Juridico-Económica de la Universitat Jaume 1, re-
forzando con ello la promesa de seguimiento de las 
obras de la Ciudad Universitaria por parte de su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos. 
" ... que lo digo de verdad ¡eh/, que no es que lo 
deje escrito ahí (en el Libro de Honor de la Univer-
sidad), que yo quiero seguir viniendo para que las 
obras no se paren" ... 
al equipo de Huella Siete, por cierto su última entrevista como Rector, que:" ... Que la visita de los 
Reyes se produjera (Mayo de 1993) fue algo muy importante para la Institución, fue un espaldarazo 
en cuanto a la visión de la Universidad desde fuera, digamos desde la distancia global del Estado, 
y por otro lado, el hecho de que los Reyes vinieran a "la colocación de la primera piedra" le dio un 
impulso definitivo y rotundo a esta Ciudad Universitaria .. . (con lo que se hizo totalmente imposible 
la paralización o redimensionamiento del proyecto) 
... el Rey se ha comprometido a venir para hacer el seguimiento de las obras, a seguir viniendo 
para ver como van las obras, él me insistió personalmente .. . "que lo digo de verdad ¡eh! , que no es 
que lo de¡e escrito ahí (en el Libro de Honor de la Universidad), que yo quiero seguir viniendo para 
que las obras no se paren" .. . (Francesc Michavila. Huella Siete, nª 30 - Diciembre de 1993) 
El heredero de la Corona visitará el proyecto Universitario que tanto interés levanto en SS.MM. 
los Reyes, confirmando con ello el detallado seguimiento de la evolución de la Universitat Jaumel 
por parte de la Casa Real Esta visita del Princ1pe de Asturias, será sin duda otra gran piedra para 
la consolidación dlil los etm1entos de nuestra Un1versitat 
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